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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 






























“Sesungguhnya dibalik kesulitan terdapat 
kemudahan. Apabila engkau telah selesai 
(mengerjakan sesuatu), maka beusahalah dan 
kepada Allah kita berharap.” 
(Q.S. Al Insyiroh: 6-8) 
 
“Barang siapa berjalan di suatu jalan untuk 
menuntut ilmu maka Allah akan mempermudahkan 
jalan ke surga” 
(H. R. Muslim) 
 
Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi 
pemilik masa lalu, sedangkan Orang-orang yang 




Syukuri nikmat yang Allah berikan, niscaya 




Janganlah pernah menyerah untuk meraih 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb 
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Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan 
cara memperbaiki proses pembelajaran, proses pembelajaran pada dasarnnya 
adalah interaksi atau hubungan timbal balik antara guru dan siswa dalam situasi 
pendidikan. Pada hasil observasi awal kelas VIII D SMP Muhammadiyah 2 
Surakarta tahun ajaran 2010/2011 diketahui bahwa selama proses pembelajaran 
ditemukan kelemahan-kelemahan selama proses pembelajaran, maka dari itu perlu 
adanya suatu tindakan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut. Tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui apakah pembelajaran dengan menggunaan 
strategi pembelajaran Card Sort dan Macromedia flash dapat meningkatkan hasil 
belajar siswa pada materi gerak pada tumbuhan di kelas VIII D SMP 
Muhammadiyah 2 Surakarta tahun ajaran 2010/2011. Penelitian ini merupakan 
penelitian tindakan kelas yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan tindakan, 
observasi, refleksi dan evaluasi dengan strategi pembelajaran Card Sort dan 
Macromedia flash yang dilakukan dalam dua siklus. Penelitian dilakukan dengan 
penilaian kognitif dan afektif dalam setiap siklusnya. Hasil penelitian yang 
diperoleh menunjukkan bahwa nilai rata-rata kognitif siswa pada siklus I 
meningkat menjadi 64,25 dengan simpangan baku (standar deviasi) 8,06 dari nilai 
awal sebesar 56,70 dengan simpangan baku (standar deviasi) 9,58; sedangkan 
nilai rata-rata afektif sebesar 15,47 (termasuk kategori cukup/sedang). Nilai rata-
rata kognitif pada siklus II meningkat menjadi 70,85 dengan simpangan baku 
(standar deviasi) 6,21 dari siklus I yang hanya 64,25 dengan simpangan baku 
(standar deviasi) 8,06; sedangkan nilai rata-rata afektif meningkat menjadi 20,03 
(termasuk kategori baik). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 
adanya peningkatan hasil belajar biologi menggunakan strategi pembelajaran 
Card Sort dan Macromedia flash pada materi gerak pada tumbuhan siswa kelas 
VIII D SMP Muhammadiyah 2 Surakarta tahun ajaran 2010/2011 pada penilaian 
aspek afektif dan aspek kognitif 
 
Kata kunci: hasil belajar, card sort dan macromedia flash. 
 
 
 
 
